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чиваться – для мужчин до 63 лет до 2021 г., для женщин – до 58 лет до 2021 г., в т.ч. страховой 
стаж – на 6 месяцев ежегодно до достижения 20 лет [5]. 
Если обращаться к мировой практике, то она демонстрирует популярность проведения пара-
метрических пенсионных реформ. Они характеризуются сохранением распределительного компо-
нента с учетом введения накопительной части (практически все страны СНГ, кроме Казахстана, 
который отказался полностью от базовой части пенсионного обеспечения).   
Данный путь реформирования может быть благоприятным и для пенсионной системы Респуб-
лики Беларусь. Во–первых, предполагаемый постепенный ввод накопительного компонента поз-
волит сохранить основные принципы социального обеспечения со стороны государства для своих 
граждан пенсионного возраста, при этом со временем снижая финансовую нагрузку на бюджет 
ФСЗН. Во–вторых, в наибольшей степени повысить уровень самоответственности за пенсионное 
будущее как у самих работников, так и у работодателей, тем самым постепенно воздействуя на 
снижение развития «теневой экономики» в целом.  В–третьих, накопительный компонент предпо-
лагает пересмотр уровня социальных вычетов из доходов населения путем их перераспределения 
между работниками и работодателями. В–четвертых, государство обязано быть заинтересованным 
в развитии финансового рынка в целом, т.к. накопительный компонент предполагает наличие пен-
сионных программ с различными привлекательными условиями. 
В конце хочется отметить, что в основе реформирования пенсионной системы стоит долго-
срочное планирование, поэтому важно учитывать не только нынешнюю экономическую и демо-
графическую ситуацию в стране, но и прогнозируемы всевозможные риск, связанные с успешной 
реализацией пенсионных реформ. 
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На сегодняшний день процессы экономической интеграции на постсоветском пространстве 
представляют собой особый случай на фоне общих тенденций регионализации в мировой эконо-
мике. Уникальность этих процессов заключается в том, что все страны–участники различных ин-
теграционных объединений входили в состав СССР и формировали единый народнохозяйствен-
ный комплекс, в результате чего процесс реинтеграции начался практически сразу после распада 
СССР и совпал со становлением государственности в странах–участницах. 
Первым интеграционным объединением стран бывшего СССР стало Содружество Независи-
мых Государств (СНГ).  Указанное объединение является самым многочисленным на постсовет-
ском пространстве (в его состав входили 11 государств бывшего СССР) и обладает значительным 
ресурсным потенциалом. На долю стран Содружества приходится примерно 20% мировых запасов 
нефти, 40 – природного газа, 25 – угля, 10 – производства электроэнергии, возобновляемых вод-




В рамках данной интеграционной группировки решается ряд актуальных вопросов взаимодей-
ствия стран постсоветского пространства: 
1. укрепление экономических контактов; 
2. сотрудничество в сфере безопасности и укрепления общих границ; 
3. взаимодействие спасательных служб; 
4. миграционный контроль; 
5. противодействие распространению наркотиков и психотропных веществ, терроризму и ор-
ганизованной преступности; 
6. сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования и культуры и др. [1]. 
Сотрудничество государств–участников Содружества Независимых Государств в экономиче-
ской сфере строится на реализации Стратегии экономического развития Содружества Независи-
мых Государств на период до 2020 года. Документ представляет собой систему согласованных 
государствами–участниками СНГ взглядов на общие цели, определяет приоритеты и перспективы 
дальнейшего социально–экономического развития до 2020 года. Это, прежде всего, торговля, топ-
ливно–энергетический и агропромышленный комплексы, транспорт, сфера инноваций. Конкрет-
ная реализация положений Стратегии осуществляется в рамках планов, в которых отражаются ка-
чественные особенности каждого ее этапа. В целях выполнения Стратегии были разработаны и 
утверждены планы по реализации каждого из трех этапов: 1–й этап 2009–2011 годы, 2–й этап 
2012–2015 годы и 3–й этап 2016–2020 годы. Планы по первым двум этапам выполнены, в настоя-
щее время идет реализация третьего этапа. 
Рассмотрим более подробно взаимодействие Республики Беларусь с СНГ. 
Взаимодействие Республики Беларусь с СНГ, проявляется, прежде всего, в форме внешней тор-
говли.  
Так, Беларусь экспортирует нефть и нефтепродукты, продукцию машиностроения, транспорт-
ные средства, минеральные удобрения, продукцию химической, пищевой, лесной, легкой и тяже-
лой промышленности.  
В импорте нашей страны значительный удельный вес занимают энергетические ресурсы, ме-
таллы, машины и оборудование, сырье для химической промышленности, значительное место за-
нимают потребительские товары, лекарства и др. 
Проанализируем структуру экспорта и импорта из Республики Беларусь по странам СНГ в 
2011–2017 гг., млн.долл. США (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Экспорт товаров из Республики Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 
США) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Итого 20374,0 23693,0 23015,0 21107,0 14076,0 14521,0 17431,0 
Азербайджан 200,2 211,1 277,8 318,0 285,7 135,3 150,5 
Армения 26,8 38,7 32,4 29,2 27,8 22,0 34,5 
Казахстан 674 806,9 870,4 879,4 525,1 363,7 594,3 
Кыргызстан 218,2 141,8 98,2 88,8 55,4 48,7 123,5 
Молдова 242,1 253,4 265,1 260,9 119,0 118,2 133,4 
Россия 14508,6 16308,9 16837,5 15181,0 10398,4 10818,8 12830,3 
Таджикистан 50,8 48,4 29,7 30,6 20,9 17,6 39,6 
Туркменистан 230,1 231,5 316,2 188,7 91,5 112,8 61,4 
Узбекистан 63,8 95,5 92,2 67,1 37,5 35,8 96,1 
Украина 4159,8 5557,2 4195,8 4063,7 2514,9 2848,0 3367,4 
Примечание– Источник: [2]. 
 
Анализ данных таблицы 1, позволяет констатировать тот факт, что в период с 2011 по 2017 го-
да экспорт товаров и услуг в среднем он вырос в 2 раза, что является неплохим показателем для 
страны. Больше всего вырос экспорт в такие страны как Азербайджан, Кыргызстан и в Украину, а 








Таблица 2 – Импорт товаров в Республику Беларусь по странам СНГ (миллионов долларов 
США) 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Итого 28094,6 30141,2 25209,3 24187,1 18342,8 16534,6 21063,9 
Азербайджан 825,8 12,2 12,6 8,7 4,8 40,0 10,3 
Армения 5,6 7,4 9,0 9,4 7,6 10,1 8,2 
Казахстан 137,0 119,0 82,4 87,4 49,4 55,4 96,5 
Кыргыстан 9,1 12,5 12,7 6,5 4,0 4,6 6,6 
Молдова 77,7 85,1 91,8 149,6 148,9 109,0 87,0 
Россия 24930,2 27550,9 22904,9 22190,2 17143,2 15295,4 19594,3 
Таджикистан 21,9 9,3 4,9 4,4 3,7 2,6 3,4 
Туркменистан 8,0 6,2 3,8 6,2 2,0 7,8 3,7 
Узбекистан 44,3 29,1 33,7 35,9 27,8 27,9 34,8 
Украина 2035,0 2309,5 2053,5 1688,9 951,5 982,0 1219,1 
Примечание– Источник: [3]. 
 
Что же касается импорта, то в период с 2011 по 2017 года среднем он увеличился в 1,5 раза. 
Больше всего возросла доля импорта в таких странах как Азербайджан, Россия и Туркменистан, 
меньше всего в Кыргызстан, а из Таджикистана доля импорта и вовсе уменьшилась (таблица 2). 
Таким образом, анализируя вышеприведенные данные, можно сделать вывод о том, что Рес-
публика Беларусь активно сотрудничает со странами СНГ, при этом   наибольший удельный вес 
экспорта и импорта приходится на Россию. Это происходит за счет отличного взаимодействия 
стран содружества, законопроектов, направленных на развитие торговли.  
Наша страна пытается увеличить долю экспорта и уменьшить долю импорта, что удается, но 
относительно медленными темпами, что не позволяет ей быть в достаточной степени конкуренто-
способной на мировом рынке.  
Одной из причин этого является то, что на данный момент у РБ не достаточно торговых согла-
шений со странами Западной Европы, а также Америкой, что позволило бы нашим производите-
лям получить доступ к наиболее богатым рынкам запада. 
Нужно искать и развивать новые пути сотрудничества Республики Беларусь со странами СНГ в 
сферах, в которых у нашей страны огромный нереализованный потенциал, таких как ИТ, произ-
водство компьютерных комплектующих, нанотехнологии и др. В последнее время РБ уделяет 
внимание ИТ–разработкам, так как эта сфера хоть и только начинает развиваться в нашей стране, 
но уже приносит большой доход. 
А также для развития страны необходимо поддерживать уже существующие взаимоотношения 
и развивать их дальше.  
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В Российской Федерации в структуре расходов на производство мяса крупного рогатого скота 
55–65% занимают затраты на корма, в том числе 25–30% – на аминокислоты. Постоянное совер-
шенствование генетики животных обязывает зоотехников обеспечивать более высокие производ-
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